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New Mexico Chapter - - - American Institute of Interior Designers
President John P. Conron
Vi ce President .Mary H. Duncan Board Member Lulu Ross
Secretary J. Norman Ri10 Board M ember JoE. Huber
Treasurer Carrie McCol lough Board Member Modesta Comeford
Corporate Members
Frank S. Bowyer Home Furnishing Co.
141 5 Central, N. W.
Albuquerque 87104
EIoiso Eckert Branch .. Decor Inter i0 rs
807 Main Street
Farmington 87401
M odesta E. Comeford.. Modesta 's
108 Vassar, S.E.
A lbuquerque 87106
John P. Conron The Centerl ine, Inc.
207 Lincoln Avenue
Santa Fe 87501
Jessie Cox ..__ .._.. .. Jessie's Gifts & Interiors
103 South Canyon
Carlsbad 88220
Ma ry H. Duncan . Eckert 's
3225 Central, N.E
Albuquerque 87106
Ellen Fox Ellen Fox Interiors
1616Bayita Lane, N.W.
Albuquerque 871 07
Paul G. Hill W . C. Kruger & Assoc.
312 Berger Street
Santa Fe 87501
M erri t t W . Hoge.. Modesta's
108 Vassar, SE
Albuquerque 87106
J0 Eckert Huber . ..Eckert 's
3225Central, N.E.
Albuquerque 871C6
Irene P. Kenda 11 KendaII's Interiors
108 East Sanger
Hobbs 88240
Catherine McComb Lobitz Eckert 's
3225 Central, N.E.
Albuquerque 871 06
Corr ie Mc Colloug h . Modesto's
108 Vassar, S.E.
Albuquerqque 87106
Ora Lee NeIson . . . Eckert's
3225 Central, N.E
Albuquerque 871 06
W iIIiam Purdy .... ..__Purdy's Interiors
2600 West Alameda
Roswell 88201
J. Norman Ri10_.. .. ..Eckert 's
3225 Central, N.E.
Albuquerque 87106
LuIuS Ross __.. .. Lulite Assoc iates
10521 Prospect, N.E.
Albuquerque 87112
Frank W oods The Centerline, Inc.
207 Lincoln Avenue
Santa Fe 87501
Richard G. Worthen ..American Furnitu re Co.
211 4th NW.
Albuquerque 87106
EmiIy V. Zander.... American Furniture Co.
2! 1 4th NW .
Albuquerque 87106
_.._.._._.__._ . ._ ._ .._._.._.._._ .._.._.._.._.._.._..- _ ._ '_ "- 1'- '_ ._ .-
Affiliate Members
Sharon C. Berry.. Ecker t'5
3225 Central, N.E.
Albuquerque 871C6
Shirley Hornilton.. _ The Paper M ill
132 West Las Cruces Avenue
Las Cruces 88001
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New 1st National Bank Branch Building prest ressed concret e
single tee roof construct ion for funct ional beauty and durab ility.
Architect - Louis G. Hesselden - Engineers - Innis & McCornack
Contractor - Charles C. Scott
PRESTRESSED CONCRETE PRODUCTS, INC.
MANUFACTURERS OF ROOF AND FLOOR DECKS
THEY EXCEL IN
• ECONOMY • PERMANENCY • DURABll..ITY
• VERSATll..ITY • FLEXIBILITY
and most important • F ffiE RESISTANCE
1900 MENAUL ROAD N. E., ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87106 (505) 345-2536
INCORPORATED
Sub-soil Investigations
For Structural and Dam Foundations
Two Drills and Crews now
available for Prompt Service
Laboratory Analysis and
Evaluation of Construct ion Materials
All work done under the supervision
of Reg istered Professional Engineers
ALBUQUERQUE
TESTI NG LABORATORY
265-6966
ALBUQUERQUE
Largest selection
in the southwest.
20 different finishes
Come in, visit
and linger in our
show rooms.
BUILDERS
and
DECORATORS
HARDWARE
Display Spanish Designs
FUR NISH T H E PRESENT AN D F UTURE IN STYLE
3225 CENTRAL, EAST
BIG JO LUMBER CO.
of Santa Fe
309 San Francisco St. Ph. 983-7395
532 Jefferson St., N.E.
Phone AL 5-891 6
Phone AL 5-1322
P. O. Box 4101
Albuquerque
New Mexico
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